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）安部俊子：日野原重明（監修），基本からわかる ，第  版，医学書院，東京， ，		 ．
）石田名香雄：（編集），医学英和辞典第 版，研究社，東京，		．
）．ベナー，．フーバー，キリアキディス，．スタナード：ベナー看護ケアの臨床知  行動しつつ考えること ．井
上智子（監修），第  版 刷，医学書院，東京，附録  
，		
．
）小山眞理子：看護における ．日野原重明（監修），基本からわかる ，第  版，医学書院，東京	，		 ．
 	）小山眞理子： （）と看護実践． ， （ ），	，		 ．
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